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أطفالنا.. 
بين أعيادهم 
وأعيادنا
براعمنا
�صبحة بغورة
�صبحة  بغورة  مبروك - الجزائر
باحثة وكاتبة
اأن  تبدو  الحياة  للأطفال  جنة  ف�صيحة  خ�صراء 
يمار�صون  فيها  لهوهم  ومرحهم  لل�صتمتاع 
بمباهجها  فهذا  اأمر  طبيعي،  واأن  تكون  قناعاتنا 
باأن  الحياة  ل  تحلو  بدون  وجود  الأطفال  لأنهم 
زينتها  وبهجتها،  �صعادته  ومفخرتها،  توا�صلها 
وا�صتمرارها،  فهذا  اأي�صا ً �صاأن ل  اختلف 
فيه،  واأن  يتطلع كل طفل على وجه هذه 
الأر�ش  اإلى  العي�ش  بهناء  و�صعادة  واأمن 
و�صلم  فهذا  من  دون  �صك  حقه  علينا 
والأعياد منا�صبات  �صعيدة  يعي�صها  الطفل 
بعفوية  ويرى  من  حوله  اأطيافا ً م�صالمة 
واآمنة، من حق الأطفال علينا اأن نوفر لهم 
اأق�صى  الظروف  المنا�صبة  لتكون  اأعيادهم 
متن�صا ًرحبا ًلهم فهم يرونها فر�صة اأكثر 
من مواتية للتعبير عن ذواتهم بكل حرية 
والحقيقة  اأن  الحياة  في  نظر  كل   طفل 
تبدو  اأيامها عيدا ً دائما ً لأنه  يعي�صها  بتفاوؤل كبير 
تجعله يحيا اللحظة بكل حلوة الحياة فتراه يقبل 
دون تردد على كل ما من �صاأنه اأن يجلب له الفرح 
وال�صرور لذلك يتطلع دوما ًبعيون كلها اأمل في غد 
بهيج  ويترب  الأخبار  ال�صارة  وي�صاأل  ب�صغف  كبير 
عن مواعيد المنا�صبات التي ارتبطت في ذهنه بتذوق 
نهة المتعة وطعم ال�صعادة.
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هذه هي �لطفولة �لتي فطرها �لمولى عز وجل بحيويتها وعبثيتها، 
و�إذ� كان �لأمر يتعلق باأحدهم مبا�شرة كالحتفال بذكرى �لميلاد 
�أو بنجاح مدر�شي  �أو فوز ريا�شي،  فاإن  �ل�شعور �شيكون م�شاعفًا 
لأن ما ي�شعد �لطفل كثير�ً هو روؤية نف�شه محل تقدير عميق من 
�لكبار  لأنه  يعني عنده  �أن وجوده  بينهم م�شدر  �شعادة  لهم  و�أن 
�لحتفاء بنجاحاته هو �عتر�ف منهم بتفوقه وهذ� ما يزيد من 
ثقته في نف�شه عندما يتعمق �لإح�شا�س لديه �أنه فعًلا محبوب و�أنه 
محل  �هتمام  ورعاية  و�شير�شي  غروره  �لعفوي  �أن  يدرك  �أي�شًا 
�أنه كان �ل�شبب �لمبا�شر في �إ�شعاد �أبويه و�أ�شرته وعائلته �لكبيرة 
و�إدخال  �لفرحة  �إلى  قلوبهم،  و�لمتوقع  و�لحال  هكذ�  �أن  يحر�س 
م�شتقبًلا على �لتم�شك بكل ما يجلب �لفرح و�ل�شرور و�لأهم  �أن 
يتجلب كل ما من �شاأنه �أن ي�شعه يومًا في خانة من يمكن �أن يكون 
�شببًا في تعا�شتهم �أو على �لأقل في عدم ر�شاهم وهذ� هو �لمعني 
�لجميل للهدف �لأ�شمى من �إحدى جو�نب عملية د�ئمة وم�شتمرة 
وهي �لتربية.
�أعياد  �لأطفال  و�لحتفالت  بالمنا�شبات  �ل�شعيدة  �لتي  تمر  في 
حياتهم �أو حتى مجرد �لحديث عن ذكرياتهم �لحافلة بالأحد�ث 
و�لمو�قف  �لمفرحة  �لتي  �شاركو�  فيها  هي  في  حد  ذ�تها  تجديد 
�لتاأكيد على م�شاعر �لعتز�ز بهم وهي مبعث فخر لهم، و�لتذكير 
بالما�شي �لجميل يعزز  �لإيمان  لدى  �لطفل  بالقدرة على تجاوز 
ما  قد  يعتر�شه  من  م�شكلات  ويدعم  م�شاعر  �لثقة  في  �إمكاناته 
�لذ�تية فحين يتذكر �لطفل �أنه بذ�ت �لإمكانات �أو بقدر �أقل منها 
نجح في تجاوز �شعاب مماثلة في فترة ما�شية �شتتولد في نف�شه 
قناعة  خا�شة  باأن  �ختلاف  �لم�شكلات  تقابلها  تعددية  مهار�ته 
�ل�شخ�شية �لكفيلة بتحقيق حلمه في �لتاألق و�لمتياز، لذ� فاإحياء 
�لذكريات  في  �أجو�ء  بهيجة  ت�شهم  في  وقاية  �لنف�س  من  خ�شية 
�لمحاولة و�لخوف من �لف�شل كما يعتبر من �لقوى �لد�فعة لتحقيق 
�لمزيد من �لنجاحات بعدما تكون قد ��شتقر�ر في �عتقاده  باأنها 
�شبب �لم�شر�ت.
�إن  م�شاركة  �لكبار  فرحة  �لأطفال  باأعيادهم  قد  ل  تكون  كافية 
لخلق �لإ�شباع �لنف�شي وتقوية رو�بط �لمحبة �إذ كم �شيكون �لأمر 
ع�شير�ً  على  �لنف�س  �أن  يجد  �لطفل  نف�شه  وحيد�ً  في  �حتفال 
بمنا�شبة  معينة  وكاأنه  غير  معني  بم�شاركة  فرحتهم،  كم  �شي�شق 
براعمنا
عندما يتعمق الإحساس 
لديه أنه فعًلا محبوب وأنه محل 
اهتمام ورعاية وسيرضي غروره 
العفوي أن يدرك أيضًا أنه كان السبب 
المباشر في إسعاد أبويه وأسرته 
وعائلته الكبيرة
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على  نف�شه  �أن  ي�شعر  بال�شتبعاد  من  م�شر�ت  �لكبار  من 
�أهله،  لأن  في  ذلك  �إنكار  مذموم  لم�شاعر  �لإيجابية  في 
نفو�س  �لأطفال  و�إق�شاء  بطعم  مر  لميلهم  �لجتماعي 
نحو  �لم�شاركة  �لوجد�نية  مع  �أفر�ح  �لآخرين،  كثيرة  هي 
�لمنا�شبات  �لتي  �ن�شغل  فيها  �لكبار  عن  �إ�شر�ك  �لأطفال 
بالحتفال  بها  معهم،  بل  هناك  من  زجرهم   لمجرد 
ظهورهم  ولو  خلف  �شتار،  نعم  بع�س  �لمنا�شبات  تحمل 
طابعًا خا�شًا قد ل يعي  �ل�شغار معناه ولكن ل  باأ�س من 
�إحاطتهم  بالمعنى  �لب�شيط  �لذي  يفهمونه،  مع ح�شورهم 
جانبًا محدود�ً من مجريات �لحفل بما ير�شي ف�شولهم 
على �لأقل، ولكن �أن يتم �إبعادهم كلية فذلك خطاأ فادح 
لأنه  مهما  بلغ  م�شتوى  ر�شانا  فلن  نوفر  �أجو�ء  �لفرح 
و�لمرح  �لتي  ي�شنعها  �لأطفال، فهم من  ي�شفون �لحيوية 
و�لن�شاط، �لمتعة و�لإثارة ويجعلون �لجميع متمتعًا باأوقات 
م�شلية باأتم معنى �لكلمة، حتى �أن �لبع�س على قناعة تامة 
ب�شرورة  �أن  يحظى   �لأطفال  بمكانة  مرموقة  في  مفكرة 
�أعيادنا  لأنهم  جزء  ل  يتجز�أ  من  �لعائلة  ويجب  �أن  يتم 
�إعد�دهم  �أح�شن  �إعد�د  لمو�جهة  �لحياة  باأن  يتقا�شمو� 
معها  كل  �لظروف  و�لأحو�ل  حتى  ي�شبو�  و�أعين  لتقلبات 
�لحياة مدركين لحقيقتها، فمن مختلف �لتجارب يكت�شب 
�لأطفال قوة معنوية كبيرة ومهمة تدفعهم  �إلى �لجتهاد 
و�لمثابرة لأجل  �إبر�ز دورهم في �لمجتمع، وبدون ذلك لن 
نلوم �ل �أنف�شنا تجاه حالت �لإحباط �لتي �شتنتابهم جر�ء 
ت�شرفات  غير  ر�شيدة  تكاد  تلام�س  حدود  �لتع�شف،  وفي 
ذلك ل يعتقد كثيرون �أنهم كانو� على خطاأ عندما �أ�شركو� 
�أطفالهم  في  م�شر�تهم  و�أي�شًا  في  م�شر�تهم  ولم  يتركو� 
مختلف  �لمنا�شبات  تمر  مرور  �لكر�م  دون  �أن  يف�شخو� 
�لمجال  �أمامهم  لتفير  �لطاقات  �لكامنة  فيهم  بالم�شاركة 
�لمتدرجة في مو�جهتها فقد كان في ذلك تدريب لهم على 
كيفية  �إد�رة  �لأحد�ث  �لمهمة  وتروي�س  م�شاعرهم  على 
�لتما�شك في مو�جهة �لم�شكلات و�ل�شعاب وبالتالي تتكون 
لديهم ذخيرة كبيرة من تر�كمات �لخبرة بقدر ما خا�شو� 
في حياتهم من تجارب.
�أطفالنا  بين  �أعيادهم  و�أعيادنا  ل  فرق  كبير،  فهم  في 
�لحالتين م�شدر �ل�شعادة، فمهما �جتهد �لأولياء في توفير 
�أف�شل ظروف �لحتفال بمنا�شبة معينة فلن يتمكنو� من 
خلق �أجو�ء �لمتعة و�لن�شر�ح ، �لأظفال هم �لقادرون على 
و�شعهم  ..  وحدهم  على  �لقيام  بهذه  �لمهة  وعلى  �أكمل 
وجه.. وبكل بر�ءة.
يحظى  الأطفال بمكانة 
مرموقة في مفكرة أعيادنا لأنهم جزء 
لا يتجزأ من العائلة
